3.1.1. 講座およびプロジェクトの概要 (3.1. データベースシステム学講座, 3. 特集講座) by unknown




























④データベース応用― ＩＴＳ － 
⑤データベース応用― 医療・健康情報 － 
⑥データベース応用― Ｅコマース － 













特徴の少ない建物内外のナビゲーションや SS 超音波屋内測位を用いた CD や本の検索技術、コミュニケーション
支援としては友達作り支援 SNS，などがある。次節において、各研究領域について詳細に紹介する。  
 
  
